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Esta investigación descriptiva correlacional determinó la relación entre el Clima Social Familiar y las 
Actitudes ante Situaciones de Agravio en una muestra de 263 estudiantes de la carrera de negocios 
internacionales de una Universidad Privada de Trujillo. Se utilizaron los siguientes instrumentos, 
para el Clima Social Familiar, la escala del clima social en la familia (FES), adaptada por Ruiz y 
Guerra (1993), para las Actitudes ante Situaciones de Agravio, el cuestionario de Actitudes ante 
Situaciones de Agravio (CASA) de Moreno, J., & Pereyra, M. (2000). Los resultados muestran una 
correlación positiva entre el clima social familiar y las actitudes ante situaciones de agravio. 
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This investigation determined the relationship between Family Social Environment and, Attitudes on 
Offense Circumstances in a sample of 263 students of international business career of a Private 
University from Trujillo. There were used the follow instruments, for Family Social Environment, 
adaptation of the Family Social Environment scale (FES), adapted by Ruiz y Guerra (1993), for 
Attitudes on Offense Circumstances, The Attitude Towards Offenders Questionnaire (CASA) by 
Moreno & Pereyra (2000). 
 
The results show a positive correlation between family social environment and attitudes on offense 
circumstances.  
 
























































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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